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Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kepastian Hukum 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar 
Hubungan Kerja” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri dan bukan 
merupakan duplikasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya. Seluruh 
kutipan yang berasal dari literatur, makalah, peraturan perundang-undangan dan 
website telah dicantumkan sumbernya. Jika di kemudian hari ditemukan adanya 
ketidaksesuaian fakta dengan pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima segala 
konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 
Yogyakarta,    September 2010 
Penulis, 
 














Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis 
kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja serta untuk menemukan pengaturan 
yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi 
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan 
serta pendekatan politik hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelenggaraan 
jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar 
hubungan kerja belum menjamin adanya kepastian hukum sehingga pengaturannya 
perlu diperbaiki, mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku menyangkut jaminan 
sosial, baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 




Kata kata kunci : jaminan sosial tenaga kerja, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 




















This research aims to studying and analyzing the legal certainty in the 
management of employee social security for the self-employed and finding a rule 
which better be applied in management of employee social security for the self-
employed. The kind of this research is normative research, used the statute approach 
and the politics of law approach. This research found that the management of 
employee social security for the self-employed does not have a legal certainty yet. 
Therefore, it’s arrangement must be better improved, following the applicable law 
principles concerning social insurance, according to the rule of Act Number 3 Years 
1992 about Employee Social Security, Civil Code  and Commercial Code. 
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